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Martina Radya !"#!$%&'()"%'(1985.), koji je ovdje zastupljen kao autor priloga i jedan od ured-






sti hrvatskih kontinentalnih gradova. 
Bruno Škreblin
Katherine Harvey, !"#$%!&'()!!%"*+,-*+#("*( *.'&*/0($1(2324526447(89%,( !"#$%!&'(
Election to Papal Provision, Ashgate, Farnham 2014., 352 str.
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stavlja na kraljevsko dominiranje u izborima biskupa, a završava okvirno s 1344. godinom ka-
da su papinske provizije (papal provisionsQ!0#&/(*%!4#2"(*(4!4(-.4!#34#&(!.'"%8,!&2%34+#1+%-
kovnog papinstva i biskupa te je uloga katedralnog kaptola u izborima umanjena.
5.&),0(!&,!&*,$7%4#!7.2(*.!)(4#4.>. !-*(4#1.!)(/%32(*4#=!)(0/#*( !4()#4!-%=(!7.!.'(72(-
4(!#&#7(!02.<1(/.*(!.'7#2 !/%!7.!&%!.'7#2 !,!&*,-(+,!7.&),0( !&*(#!4(!0#/123,!)2(*+, !#34#&4# !
,!&*,-(+,!4(37.&),0( !)2(*+,!.!0(0.9!:4(-(+(4!3#02.4#&!'(!7#*+%!2(',".+%1(4+%!%4=*%&)%!&./,-
(>.+%!(,/#2.>(!+%!3(*(!)2#'!6%&/!0#=*(1*+( !0#3.+%*+%4.<!,!/2.!1%;%!>+%*.4% !=3+%!+%!)2#'!021.<!0%/!
.&/2($.*(!2('1#+!,!B4=*%&)#+ !3#)!+%!,!'(34+%" !6%&/#"!0#=*(1*+, !+%3.4#"!0#=*(1*+,!/2%;%!>+%-
line =>!'/)?,0!%*'+,*-!.-, kontekstualizirala razvoj izbora u širem europskom kontekstu. Pr-
vi dio, The Age of Election !7(1.!&%!2('1#+%"!.'7#2(!/%!02()/.-4."!.&),&/1."(!/.+%)#"!#)1.24#=!
perioda od 1214. do 1307. godine. Tijekom toga razdoblja slobodni izbori u kaptolima su bi-
li na vrhuncu. U drugom dijelu, The Age of Provision !(,/#2.>(!+%!.&/2($.*(!%1#*,>.+,!0(0.4&).<!




ra, hagiografije, pisama, ali i suvremenih kronika.
U prvom poglavlju =>!'=>!,?@',A'/&!2-#,*!MCCOKUQ!(,/#2.>(!+%!.&/2($.*(!)()#!&,!.'7#2.!V,4)-
>.#4.2(*.!.!2('1.+(*.!&%!/.+%)#"!#1#=!0%2.#3(9!H*#7#34.!.'7#2.!&,!0#-%*.!&!02.1.*%=.+#"!#!&*#7#3.!
izbora (the Freedom of Elections charter) kralja Ivana iz 1214. te su se nadovezali na razvoj unu-
/(2!)26;(4&/1( !6/#!&%!#-./,+%!,!#3*,)("(!W%/12/#=!I(/%2(4&)#=!)#4>.*(!.'!CFCD9!=#3.4%9!X#-
glavlje prikazuje razvoj izbora tijekom vladavine Henrika III. (1216.-1272.) i Edvarda I. (1272.-
CJGY9Q!,!0%2.#3,!02.+%!4%=#*.!&,!0(0%!0#-%*.!'(#7.*('./.!.'7#2%!.!3.2%)/4#!0#&/(1*+(/.!7.&),0%9!
Ocjene i prikazi
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+)1-,4',A'/&!2-#,*B'C#-)%&'%*"'D#*%*2! (49-70) koncentrirala na pravilnu proceduru kod izbo-
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više nije igrala tako bitnu ulogu kao prije, ona je i dalje imali utjecaja na izbore. Nakon izbo-
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0(0%!.*.!4(37.&),0( !/%!7.!"#=(#!&1%-(4#!,;.!,!&1#+,!7.&),0.+,!MadventusQ!/%!+%!.!&*,$7%4#!02%-
uzeti (possessio). Financije su se ticale prepreka na koje bi novoizabrani biskupi ili kanonici ka-
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rektno dovele do porasta papinskih provizija, a time i do porasta papinskog utjecaja na izbo-
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kovi predstavljali takozvane darove, oni su s vremenom dobili legalnu sankciju te su postali 
,#7.-(+%4.!.'3(/()!'(!7.&),0%9!\%!/2#6)#1%!&,!&!12%"%4#"!"#2(*.!0*(;(/.!&)#2#!&1.!4#1#.'(-
brani biskupi kako bi dobili potvrdu svoga izbora ili kako bi dobili papinsku bulu o imenova-
4+, !4(37.&),0&).!0(*.+!.*.!0(0.4&)#!0.&"#!3#'1#*%!0#&1%;%4+(!#3!&/2(4%!4%)#=!32,=#=!7.&),-
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ma, njihove odgovore na novonastalu situaciju, ali kroz poglavlje postaje jasno da pape svoju 
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na za biskupa, koliko je godina ta osoba imala kod izbora i njihovo rodno mjesto, te s tri ta-
blice koje prate premještaje (translationsQ!7.&),0( !.'"%8,!)#+.<!3.+%>%'(!.!/.+%)#"!)#+.<!=#3.-
na. Harvey koristi ove podatke o podrijetlu biskupa kako bi ustvrdila je li došlo do promjena 
u sastavu prelata. Problem joj predstavlja fragmentarnost i povremena nepouzdanost izvora 
kako bi mogla pouzdano utvrditi novonastale promjene.
E!/2%;%"!3.+%*, !#34#&4#!6%&/#"!0#=*(1*+, !/0#12,0%&'300,#*-4!*-1'#*'%'/)?,0!%*'+,*-!.- 




slobodnih izbora i njihova polagana tranzicija na sustav papinskih provizija bilo nešto što je 
prisutno diljem Europe, a ne samo u Engleskoj. Razlike je pronašla u tome što su Škotska i 
























kovnih izbora biskupa zbog toga autorica ne uzima samo teoriju kroz razvoj kanonskog pra-
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dova i putem drugih manifestacija uspostavljene su i prijateljske veze s Hrvatskom. Na tragu 
takve suradnje objavljena je i ova knjiga, u kojoj je autor sabrao svoje znanstvene radove koji 
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